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Nuestro cinema
CUADERNOS INTERNACIONALES DE 
VALORIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
Novlombro de 1932 
PORTAD A : • Sola . , ~1m Jovlétlco de lile Trnbor9 
CONTENIDO : ~~·~:~~.~"¿~~','~A~~ 
Conto•teclones de A. Casino• Gulllon, R. Marlnol-lo 
Roce, J. G6mez.lbálioz y V. Maria Cardll Arenal . • PRO· 
BLEMAS ACTUALES : • La lmportenci• dol Escenario •, 
por Géorc;~ e• Mélle•; • Do• arqumento••, por }ou~ 
Ceste llón Diat¡ .. EL CINEMA SOVIÉTICO: . El dnoma 
IOYiétlco y el Segundo Plan Qulnq~.~e nlllll • , por C . llu 
(VIcepresidente do la Soyouzklno} . • HISTORIOGRA· 
FIA : • Panorama del dnemo hlsp6nico • (Continuación), 
por Juan Piqueras; ·MI posición do 1925 ante ol dne· 
me 01pat\ol, por Alfn~do Serrano. , NUEVOS FILMS EN 
PARIS: • Lo lucha por ¡., vida .. , • Kuhlo Wampo• y 
• Barnum . , por Juan Piqueras .• NUEVAS PELICUlAS 
EN MADRID : • SGito Mortal •, por MGnu ol Villogos 
L6 po1; • La condón do la VIda• , por L. G ómol Mesa 
Y " Meta.H.ui", por Rafaol Gil .• NOTICIAS Y COMEN• 
TARIOS EN MONTAJE : Elpaña, Alemania, htados 
Unidos, Italia, Ingla terra, Holanda , U. R. S. S. • OPINIO· 
NES EN ZIG·ZAG. , BIBLIOGRAFÍA DEl CINEMA: "Un 
libro do Eromburg sobro ol clnoma", por Rofool Gil 
